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ВСТУП.Щоро³À в У³раїні зростає рівень по-
ширення алерічних захворювань, я³ і в інших
³раїнах світÀ, з набаато вищим е³ономічним
рівнем. Алерії є вельми поширеними. За дани-
ми різних авторів, на алерічні захворювання
(алерічний риніт, дерматит, харчова алерія,
бронхіальна астма) хворіє 20-45% населення
різних ³раїн. Голова ³омісії ЕААСІ (Європейсь-
³ої асоціації фахівців з алерії) професор Пол
Ван КаÀвенбере вважає,що до 2015 ро³À по-
ловина меш³анців Європи бÀде страждати від
алерій.
На даний час найпоширенішимметодом лі³À-
вання алерій є меди³аментозна терапія.Фіто-
терапія при алерічних захворюваннях не є
йоо альтернативою і може ви³ористовÀватись
я³ допоміжний метод профіла³ти³и і лі³Àвання
алерічних реа³цій сповільненоо типÀ.
Компле³сне лі³Àвання алерій в³лючає та³і
етапи: 1) поліпшення обмінÀ речовин (жов-
чоінні, сечоінні, вітамінні рослини); нормаліза-
ція станÀ імÀнітетÀ (рослини-імÀномодÀлятори);
симптоматичне лі³Àвання алерічних проявів
(риніти, пінози, дерматити, ³ропивниці, ³он’ю³-








алерічних захворювань заметоди³оюБ.П. Громови³а “природної” технолоії пошÀ³À рослинних зборів.
Встановленорослини,я³іви³ористовÀютьнайчастіше,ата³ожїх³омбінації,відміченонайці³авішівидирослин
зметоюподальшоо вивчення. Розробленобло³-схемÀ повторень рослин À досліджÀваних рецептах,що
дастьможливістьстворюватиориінальнілі³арсь³ізборизантиалерічноюдією.
Ключовіслова:алерічнізахворювання,антиалерічанадія,інформаційнийпошÀ³,лі³арсь³ірослини.
яжÀчі, протимі³робні, протизапальні, реенерÀ-
вальні фітозасоби [5].
Разом із ви³ористанням значноо рядÀ син-
тетичних лі³арсь³их засобів в У³раїні існÀє не-
вели³а ³іль³ість лі³ів на основі лі³арсь³ої рос-
линної сировини: ліцирам, лю³орибін,фітосан,
хамовім,іпоалерін,чисташ³іраплюс,вітодерм,
трав’яний чай№15 до³тора Селезньова, фіто-
³онцентрати “Світано³”, “Алеріл”. ЗастосовÀють
та³ож енеротон, сапарал. Для симптоматично-
о лі³Àвання алерічних проявів, особливо дер-
матолоічних, ви³ористовÀють та³і препарати:
осіпол, рото³ан, санвіритрин,фіторен,фітосан
(біотоні³), фітосан-1, хлорофіліпт (здебільшоо
я³зовнішнє)[7,13,14].
Мета роботи – провести інформаційний по-
шÀ³лі³арсь³ихрослин та їх зборів з протиалер-




обранометоди³À “природної” технолоії пошÀ³À
рослинних зборів [9, 10],що ви³ористовÀється
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Нами проаналізовано 79 фітотерапевтичних
прописівзпротиалерічноюдією[1-8,12,13].З
них одно- – 7 (8,86 % від заальної ³іль³ості
прописів), дво- – 14 (17,72 %), три- – 15
(18,98 %), чотири- – 13 (16,46%), п’яти- – 15
(18,98%),шести-–9(11,4%),семи³омпонентні
і більше – 6 (7,6%). Більш детальне вивчення
прописів дозволило встановити, що до с³ладÀ
зборів входить 84 види рослин з 44 родин. СÀ-
³Àпний інде³с їх поєднань становить 306 оди-
ниць. У проаналізованих прописах найчастіше
зÀстрічаються рослини п’яти родин, а саме: ай-
строві (27,8 %), розові (10,13 %), яснот³ові
Бло³-схемапоєднаньрослинвпрописах
(8,8 %),ранни³ові(4,9%),³ропивові(4,57%),я³і





нÀ (4,58%), ³ÀльбабÀ лі³арсь³À (3,92 %),фіал³À
три³олірнÀ (3,92%), чередÀ тироздільнÀ (4,2%),
верес звичайний (2,61%), звіробій перфорова-
ний (2,28%), лопÀх справжній (2,94%), мелісÀ
лі³арсь³À (2,61%), наід³и лі³арсь³і (2,29%),
ромаш³À лі³арсь³À (2,94%), собачÀ ³ропивÀ п’я-
тилопатевÀ (2,61%), хвощ польовий (2,61%),
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оріхволось³ий(1,96 %),пирійповзÀчий(1,96%),
подорожни³ вели³ий (1,96 %), ци³орій ди³ий
(1,96%), чередÀ пони³лÀ (1,96%) ташипшинÀ
травневÀ (2,29%),що в сÀмі становить 58,38%
від сÀ³Àпноо інде³сÀ.
Крім офіцинальних видів рослин, я³і часто
застосовÀютья³внаÀ³овій, та³ і внароднійме-
дицині (череда трироздільна, ³ропива дводом-
на, ефедра хвощова, фіал³а три³олірна, аїр
болотний, хвощ польовий), À проаналізованих
нами рецептах ви³ористовÀють інші види рос-
лин та³их родин, я³ Asteraceae, Lamiaceae,
Primulaceae, Rosaceae та ін. Найбільш Àживани-
ми є ³Àрячі оч³а польові, ми³олайчи³и польові,
нетреба звичайна, оірочни³ лі³арсь³ий, ци-
³орій ди³ий, пирій повзÀчий, верес звичайний,
парило звичайне, жабрій звичайний, вербена
лі³арсь³а, равілат річ³овий та місь³ий, вероні-
³а лі³арсь³а, ринделія розчепірена, лопÀх зви-
чайний, росич³а ³рÀлолиста.
НастÀпним етапом дослідження бÀло вивчен-
ня поєднання рослин в проаналізованих зборах.
Встановлено, що найбільшÀ ³іль³ість поєднань
маютьта³ірослини:вероні³аталід–7(10%від
³іль³ості прописів), ³ропива та лід – 6 (8,6%),
вересталід–5(7,1%),вероні³ата³ропива–5
(7,1%),³Àльбабаташипшина–5(7,1%).
На основі частоти повторювань та поєднань
рослин їх бÀло поділено на три рÀпи,що зоб-
ражено на бло³-схемі поєднань рослин.
1.ГрÀпаА–“ядерна”рÀпа,рослинишестивидів
(вероні³а лі³арсь³а, лід ³риваво-червоний, ³ро-
пива дводомна, ³Àльбаба лі³арсь³а,фіал³а три-
³олірна, череда трироздільна), я³і найчастіше зÀ-
стрічаються іпоєднÀютьсяміжсобою.
2. ГрÀпаВ – рослини 15 видів,що рідше по-
єднÀються, аледоволі часто зÀстрічаються.Серед
них нашÀ ÀваÀ привертають та³і види: меліса
лі³арсь³а, верес звичайний, пирій повзÀчий, ло-
пÀх справжній, ци³орій ди³ий, череда пони³ла.
3. ГрÀпа С – 34 рослини,що поєднÀються з
першою та дрÀою рÀпами, але мало поєднÀ-
ютьсяміж собою.Серед них найбільш ці³авими
для подальшоо дослідження є: рабель³и зви-
чайні, ³омонни³ лÀчний, майоран садовий, ме-
дÀн³а лі³арсь³а, нетреба ³олюча, росич³а ³рÀ-
лолиста, свербіжниця польова,шандра звичай-
на, парило звичайне. Більшість з них
малодосліджені. Виявлення в них біолоічно
а³тивних речовин з протиалерічною дією дасть
можливість створення нових ефе³тивних фіто-
препаратів.
ВИСНОВКИ. 1. Проведено інформаційний
аналіз літератÀри, відібрано та проаналізовано
79 рослинних прописів для лі³Àвання алеріч-
них захворювань, я³і ви³ористовÀють я³ в тра-
диційній, та³ і в народніймедицині.
2. Встановлено,що переважнÀ сÀ³Àпність за
частотою повторювань с³ладають рослини п’я-
ти родин, а саме: айстрових, розових, яснот³о-
вих, ранни³ових, ³ропивових. Серед рослин
найчастіше ви³ористовÀють вероні³À лі³арсь³À,
лід ³риваво-червоний, ³ропивÀ дводомнÀ, ³Àль-
бабÀ лі³арсь³À, фіал³À три³олірнÀ, чередÀ три-
роздільнÀ.
3. С³ладена бло³-схема повторювань рослин
À досліджÀваних прописах дасть можливість
створювати ориінальні збори,що можÀть зас-














4. Фитотерапия в ³лини³е внÀтренних болезней:
Учебн.пособиедлястÀдентоввÀзов/Б.А.СамÀра,















растительных зборов для ³орре³ции артериальной
ипертензиинаоснованиитехнолоии“естественно-
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ВСТУП. На сьоодні À медичній пра³тиціши-
ро³о ви³ористовÀють антиба³теріальні, протиза-
пальні та діÀретичні препарати природноо по-
ходження. Лі³арсь³і засоби на основі рослин-
ної сировини вилядають привабливими завдя-
³и ціломÀ рядÀ позитивних властивостей.
